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.PRESENTACIÓN 
El Simposio sobre "Cambio cultural y cambio social", cele-
brado del 9 al 11 de mayo de 2007 en la Universidad de Navarra, 
sirvió de ocasión para la exposición y debate de ponencias y co-
municaciones que, en más de un caso, revestían particular interés 
para los objetivos de la revista. Ello justificó sobradamente la 
propuesta, favorablemente atendida, de que algunas de ellas se 
convirtieran en el principal punto de referencia de este número. 
Su alcance multidisciplinar queda de manifiesto ante la variada 
dedicación académica de sus autores, con ligero y lógico predo-
minio de los cultivadores de la filosofía jurídica. 
La afinidad de los temas aportados por el resto de los Profeso-
res que colaboran en este volumen ha hecho innecesario el recur-
so a una sección de mera miscelánea, para facilitar un interesante 
contraste entre planteamientos teórico-jurídicos sobre la interpre-
tación constitucional y el tratamiento de aspectos concretos sus-
citados por iniciativas, legislativas o jurisprudenciales, de probada 
y polémica actualidad en el ámbito de sus respectivos ordena-
mientos jurídicos. 
El centenario del nacimiento de Ernmanuel Lévinas atrajo du-
rante el año 2006 una particular atención sobre su obra, de la que 
igualmente queda significativa constancia en estas páginas. 
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